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ABSTRAKSI 
 
 
Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan ekonomi nasional adalah 
sangat penting, sebab pemerataan tanpa pertumbuhan ekonomi berarti membagi 
atau memeratkan kemiskinan. terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 
ekonomi merupakan gambaran nyata dari kebijakan perubahan yang dilakukan 
oleh masing-masing daerah.  
Perkembangan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional. 
Sejalan dengan hal tersebut, maka proses yang menciptakan nilai atau 
memperbesar nilai suatu barang produksi dengan mudah kita katakana bahwa 
produksi setiap usaha yang menciptakan dan memperbesar daya barang semakin 
banyak jumlah tenaga kerja yang memproduksi hasil produksinya sehingga 
nantinya  akan juga menambah jumlah unit. Data yang dianalisis menggunakan 
model Regresi Linier berganda dengan uji statistik yang digunakan adalah uji F 
dan uji t. 
Berdasarkan hasil analisis secara simultan antara variable bebas investasi 
(X1), jumlah tenaga kerja (X2), dan jumlah produksi (X3), dan terhadap variable 
terikat pendapatan industri pengolahan (Y1), dan industri perdagangan (Y2), di 
peroleh F hitung > F tabel. Maka Ho di tolak maka Hi di tolak berarti secara 
keseluruhan faktor-faktor variabel bebas berpengaruh secara simultan dan nyata 
terhadap industri dan Sedangkan hasil uji t secara parsial variabel jumlah 
investasi (X1), terhadap industri (Y1), dan industri (Y2), diperoleh t hitung > t 
tabel maka Ho di tolak dan Hi diterima pada level signifikan 5%,sehingga secara 
parsial jumlah investasi berpenggaruh secara nyata terhadap industri kecil dan 
besar. variabel jumlah tenaga kerja (X2) terhadapan pendapatan industri 
pengolahan (Y1) dan perdagangan  (Y2), di peroleh t hitung > t tabel , maka Ho 
ditolak dan Hi diterima pada level signifikan 5% sehingga secara parsial jumlah 
tenaga kerja berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan industri kecil dan 
besar , variabel jumlah produksi (X3) tehadap pendapatan industri kecil (Y1) dan 
industry besar (Y2) di peroleh t hitung < t tabel , maka Ho ditolak dan Hi 
ditolaki pada level signifikan 5% sehingga secara parsial jumlah produksi tidak 
berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan industri tersebut  .  
Kata kunci : pendapatan industri pengolahan ,pendapatan industri 
perdagangan ,jumlah investasi ,jumlah tenaga kerja ,jumlah 
produksi . 
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              BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang  
Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan selama ini 
tetap berlandaskan pada pola trilogi pembangunan yang terdiri dari 
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Indonesia sebagai 
salah satu negara yang sedang berkembang ingin mewujudkan cita-cita 
nasional yaitu berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi nasional. 
Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan ekonomi nasional adalah 
sangat penting, sebab pemerataan tanpa pertumbuhan ekonomi berarti 
membagi  atau  memeratakan kemiskinan. Dan itu dapat terjadi apabila 
terjadi pertumbuhan  ekonomi yang cukup  tinggi melampaui  pertumbuhan  
penduduk. (Glendoh, 2001 : 3). 
Pembangunan ekonomi diharapkan dapat terwujudnya perekonomian 
nasional yang mandiri dan handal berdasarkan demokrasi ekonorni untuk 
meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil dan merata. 
Sehubungan dengan itu dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi tersebut, sektor industri memegang peranan yang sangat penting 
sebagai motor penggerak perekonomian. 
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Industrialisasi merupakan alur pokok pembangunan nasional dan 
pembangunan daerah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang maju 
dan mandiri. Selain berperan strategis untuk mendukung pertumbuhan 
ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan meningkatkan 
produktifitas masyarakat, juga berperan menciptakan lapangan usaha serta 
memperluas lapangan usaha serta memperluas kesempatan kerja, 
meningkatkan serta meratakan pendapatan masyarakat dan mengentaskan 
kemiskinan. 
Mengingat pentingnya dalam mencapai pembangunan ekonomi di 
sektor industri kecil dan industri besar diantara sektor-sektor lain, maka 
penelitian ini mencoba menganalisa dan mengetahui pengaruh faktor- faktor 
, investasi, jumlah tenaga kerja, dan jumlah produksi yang dapat 
meningkatkan pendapatan dua sektor industri besar di Kota Surabaya. 
Industri besar merupakan bagian dan dunia usaha mempunyai 
kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting untuk mewujudkan 
tujuan pembangunan nasional, meskipun jika di lihat skala ekonominya 
tidak seberapa namun jumlah sangat besar dan dominan serta sumbangan 
yang diberikan selama ini baik untuk masyarakat maupun untuk negara. 
Memang cukup berat tantangan yang dihadapi untuk memperkuat 
struktur perekonomian nasional. Pembinaan pengusaha besar harus lebih 
diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha besar menjadi 
pengusaha yang sukses. Namun disadari pula bahwa pengembangan usaha 
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besar menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, 
ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, 
pemasaran dan keuangan. Cepatnya kemampuan manajerial dan sumberdaya 
manusia ini  mengakibatkan pengusaha besar mampu menjalankan usahanya 
dengan baik. Secara umum, masalah dasar yang dihadapi pengusaha besar 
adalah: Pertama, kelemahan dalam penjualan hasil produksi dan 
memperbesar pangsa pasar. Kedua, kelemahan dalam struktur penyaluran 
dan keterbatasan untuk penyaluran jalur terhadap  sumber-sumber  pangsa 
pasar. Ketiga,  kelemahan  di bidang organisasi dan manajemen sumber 
daya  manusia di karena banyaknya cabang bagian dalam struktur organisasi 
perusahan. Keempat, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar 
pengusaha besar (sistem informasi  pemasaran). Kelima, iklim usaha yang 
kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan. Keenam, 
pembinaan yang telah dilakukan masih  kurang terpadu dan kurangnya 
kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha besar (Kuncoro 
2006 : 8). 
Perkembangan industri besar dari waktu ke waktu secara rutin harus 
dilakukan pengkajian, penyempurnaan dan peningkatan. Unsur pembinaan 
dalam pemanfaatan penyaluran hasil produksi merupakan hal yang sangat 
besar pengaruhnya terhadap perkembangan pengusaha besar. Lebih spesifik 
lagi, masalah yang dihadapi oleh industri besar adalah karena kondisi 
pengusaha besar pada umunya lemah dalam pengenalan pada masyarakat. 
Pengenalan merupakan hal yang sangat besar pengaruhnya tehadap 
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perkembangan pendapatan industri nesar itu sendiri, karena secara tidak 
langsung pengenalan merupakan salah satu hal yang penting sebagai factor 
penunjang dan pendorong terhadap aktivitas pengusaha dalam 
meningkatkan pendapatan industri besar dan memperluas usaha yang 
dimilikinya. (Mashudi, 2002 : 4).     
Dalam kurun waktu 1993-2007 perkembangan pendapatan industri 
besar di Surabaya mengalami fluktuasi (naik dan turun). Pendapatan industri 
besar terendah terjadi pada tahun 1994 sebesar Rp. 3.221.225 juta, pada 
tahun selanjutnya  pendapatan  industri  besar  mengalami  peningkatan  
sebesar Rp. 3.811095 juta sedangkan pada tahun 1995 pendapatan industri 
besar di kota Surabaya. Perkembangan Pendapatan Industri besar di 
Surabaya mengalami kenaikan tertinggi 4,4 % pada tahun 1995 sebesar 
Rp.3.811.095 juta  Meskipun pendapatan industri besar mengalami 
kecenderungan fluktuasi, pendapatan industri besar masih mempunyai 
potensi yang cukup besar untuk terus ditingkatkan dengan jalan 
meningkatkan pula proses produksi industri besar. (Anonim, 2008: 110). 
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1.2.   Perumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
a. Apakah investasi industri pengolahan ,jumlah tenaga kerja industri 
pengolahan ,nilai produksi industri pengolahan  berpengaruh terhadap 
peningkatan pendapatan industri pengolahan di kota Surabaya? 
b. Apakah investasi industri perdagangan ,jumlah tenaga kerja industri 
Perdagangan ,nilai produksi industri perdagangan berpengaruh terhadap 
peningkatan pendapatan industri perdagangan di kota Surabaya? 
c. Manakah diantara variabel investasi,jumlah tenaga kerja,dan nilai produksi 
yang mempunyai berpengaruh paling dominan terhadap pendapatan 
industri pengolahan dan perdagangan di kota Surabaya? 
 
1.3.  Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui pengaruh investasi industri pengolahan, jumlah tenaga 
kerja industri pengolahan ,jumlah tenaga kerja industri pengolahan, nilai 
produksi industri pengolahan terhadap industri pengolahan di kota 
Surabaya. 
b. Untuk mengetahui pengaruh investasi industri perdagangan, jumlah tenaga 
kerja industri perdagangan ,jumlah tenaga kerja industri perdagangan, nilai 
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produksi industri perdagangan terhadap industri perdagangan di kota 
Surabaya. 
c. Untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh paling besar terhadap 
industri pengolahan dan perdagangan di Kota Surabaya. 
1.4. Manfaat Penelitian   
Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan 
manfaat antara lain: 
a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kota Surabaya dalam 
menentukan kebijakan pembangunan ekonomi industri yang berhubungan 
dengan masalah peningkatan pendapatan para pengusaha besar. 
b. Dapat menambah acuan akademis sekaligus untuk koleksi perpustakaan 
guna membantu mahasiswa maupun masyarakat dalam membahas atau 
memecahkan permasalahan yang sama. 
c. Sebagai bahan studi dan pertimbangan bagi mahasiswa lain dan dasar 
dalam mempelajari masalah peningkatan pendapatan bagi para pengusaha 
kecil sampai di masa yang akan datang. 
 
 
 
 
 
